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РТУП «БРП» речной порт «Гомель» входит в состав Республиканского транс-
портного унитарного предприятия «Белорусское речное пароходство». Вышестоя-
щей организацией для пароходства является Министерство транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь.  
Одним из основных факторов, который обусловил причины ухудшения многих 
ключевых макроэкономических показателей, важных для предприятия, явилась дес-
табилизация обстановки на Украине.  
Особенно существенным минусом для РТУП «БРП» речной порт «Гомель» 
явился тот факт, что снижение объемов экспорта на Украину напрямую затронуло 
белорусских производителей строительных материалов и минеральных удобрений, 
которые часть экспортных объемов на Украину отгружали именно водным транс-
портом. Это касается таких товаров, как щебень, цемент, калийные удобрения. 
Введенные экономические санкции против Российской Федерации (далее – РФ) 
привели к замедлению темпов роста российской экономики, что также сказалось на 
снижении объемов экспорта белорусской продукции в РФ. Экономика РФ потеряла, 
конечно, не столько, сколько украинская, но темпы ее роста свелись практически  
к нулю. Российская валюта потеряла к долл. США почти 65 %. 
Данный факт привел к тому, что продукция российских и особенно украинских 
производителей, вследствие девальвации национальной валюты, стала стоить отно-
сительно дешевле. При этом многие из производителей, особенно с Украины, готовы 
демпинговать, только чтобы получить иностранную валюту, которую можно выгод-
но продать на черном внутреннем рынке. В итоге они начали не только отказываться 
от белорусского экспорта, но и пытаться хоть что-то продать в Россию по ценам ни-
же рыночных, чтобы получить валюту. Все это снизило объемы белорусского экс-
порта, а следовательно, и уменьшило потребность во внутренних перевозках сырья и 
материалов. 
Образование Евразийского экономического союза обусловило открытость рын-
ков РФ, Казахстана, а теперь еще Армении, упростились таможенные формальность 
и пр. Для водного транспорта отсутствие таможенных и пограничных формально-
стей является очень важным фактором, так как на воде это занимает больше време-
ни, чем при других видах перевозок. Несмотря на тот факт, что объем водных пере-
возок в РФ не велик, они являются перспективным направлением развития, особенно 
при условии углубления верховий Днепра. 
Существенно снизились темпы строительства в Республике Беларусь, вследст-
вие сокращения поступлений в бюджет из-за падения экспорта в целевые регионы,  
в связи с чем низился спрос на строительные материалы, что повлекло сокращение 
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объема их грузоперевозок. Также в 2014 г. почти на 30 % по сравнению с 2013 г. 
увеличился размер чистых убытков экономически не эффективных субъектов хозяй-
ствования Республики Беларусь. Это в целом говорит о снижении экономической 
активности в нашем целевом регионе, а также об увеличении степени риска непла-
тежей или полного свертывания хозяйственной деятельности некоторыми организа-
циями [1, с. 23]. 
Основным положительным экономическим фактором для РТУП «БРП» речной 
порт Гомель, с учетом сложившейся ситуации в экономике, является тот факт, что 
предприятия практически не имеют прямых конкурентов. Новые или даже бывшие  
в употреблении суда стоят дорого. Также необходим причал, аренда места в порту, 
наличие квалифицированного персонала, диплом судоводителя у капитана судна,  
а главное – это лицензия Министерства транспорта и коммуникаций Республики Бе-
ларусь на осуществление водных грузовых или пассажирских перевозок. При этом 
данный сегмент водных грузоперевозок узок, а прибыль не велика, поэтому новым 
конкурентам нет никакой экономической целесообразности входить в данный бизнес. 
Тем не менее уже появилась частная яхта вместимостью до 15 человек, предла-
гающая услуги отдыха на воде. Поэтому нашему предприятию необходимо также 
уделить внимание вопросу обновления собственных основных средств, чтобы пре-
доставлять услуги соответствующего уровня. В настоящий момент отдых на тепло-
ходе довольно популярен у белорусов, что является положительным фактором для 
РТУП «БРП» речной порт Гомель.  
Многие жители Гомеля и не только стремятся заказать теплоход для проведе-
ния свадьбы, корпоратива, дня рождения или прочего массового мероприятия. Дан-
ная услуга также популярна у корпоративных заказчиков как частной, так и государ-
ственной формы собственности. Но техника РТУП «БРП» речной порт Гомель 
устаревает и изнашивается, поэтому необходимо уже сейчас думать о том, что пред-
ложить потребителям в будущем. 
Учитывая все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что, несмотря на не 
самую лучшую экономическую ситуацию, предприятию необходимо искать пути 
для повышения эффективности своего бизнеса в сегменте как грузовых, так и пасса-
жирских перевозок. Это касается как экономии операционных затрат, так и повыше-
ния уровня оказываемого транспортного и логистического сервиса для юридических 
и физических лиц. 
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Маркетинг территории – это продвижение ее интересов через планомерное кон-
струирование хорошей репутации территории и ее рекламу среди целевых аудито-
рий – инвесторов, потенциальных жителей, туристов и других «потребителей» мес-
